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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm. 1.445/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Oficiales Médicos (EC) que a continuación se rela
cionan pasen a efectuar las prácticas reglamentarias,
en los destinos que al frente de cada uno se indican,
a partir del día 1 de septiembre próximo, con carác
ter forzoso :
Capitán Médico don Andrés Manuel Fernández ;
Santiago.—Hospital de Marina de El Ferrol del Cau
dillo
Capitán Médico don Salvador Piferrer AlYarez
Pardiñas.—Escuela Naval Militar.
Teniente Médico don Manuel Gracia Rivas.—Hos
pital de Marina de Cartagena.
Madrid, 6 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.446/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Condestable don Emilio Martín Gómez pase
destinado, con carácter forzoso, a la fragata Andalu
cía, cesando de depender de la Dirección de Enseñan
za Naval.
Madrid, 6 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excritos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.452/73, de la Direc'ción de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
Página 2.266.
te incoado al efecto y con sujeción a la Reglamenta.ción de Trabajo del personal civil no funcionario dela Administración Militar, aprobada por Decreto nú.
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 24;
y 252), se dispone las contrataciones del personal que
a continuación se relaciona :
Doña Mancy Diane Courtland.—Con carácter in.
termo, por plazo no superior a un año y la categoríaprofesional de Profesora de Enseñanza Superior (In.
glés), para prestar sus servicios en la Escuela Central
de Idiomas, a partir del día 1 de febrero de 1973.
Doña Eva Pery Regalado.—Con carácter interino
por plazo no superior a un año y la categoría profe
sional de Auxiliar Sanitario, para prestar sus seni.
cios en la Policlínica Naval "Nuestra Señora del
Carmen", a partir del día 1 de mayo de 1973,
Madrid, 6 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE:
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.450/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto y con sujeción a la Regla.
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), se dispone las contrataciones del
personal que a continuación se relaciona, con carac.
ter fijo y .1a categoría profesional de Peones, para
prestar sus servicios en el Servicio Técnico de
zación de Máquinas del Arsenal de Cartagena, a par
tir de las fechas que al frente de cada uno se indica:
Don Francisco Conesa Pérez.—A partir del día
25 de junio de 1973.
Don Jesús Hernández Dolera.—A partir del día
25 de junio de 1973.
Don José Pando Soria.—A partir del día 25 de
junio de 1973.
Don José Luis Sánchez Arias.—A partir de la fe.
cha de iniciación de prestación de servicios.
Don Francisco Sánchez Ortega.—A partir del día
25 de junio de 1973.
Madrid, 6 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.451/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien.
te incoado al efecto y con sujeción a la Reglamenta
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'Cj(fl de Trabajo del personal
civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O.
núms. 247
v252), se dispone la contratación, con carácter even
¡nal y la categoría profesional de Limpiadora,
de doña
Clemencia Castaño Fernández desde el día 1 de abril
de 1973 hasta el 31 de mayo del
mismo ario, fecha
en que cesó en la Policlínica Naval
"Nuestra Señora
del Carmen".
.ladrid, 6 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
ENC1110S, Sres. ...
Sres. ..,
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVA'
Cuerpos de Oficiales.
Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.018/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resulta
do del curso efectuado en la Escuela correspondiente,
se nombra Especialistas en Artillería y Tiro Na
val (A), con antigüedad de 31 de julio último, a los
siguientes Oficiales :
Tenientes de Navío.
Don José Manuel Sánchez Oliva.
Don Lorenzo A. Forero García.
Don José L. Bustabad Amado.
Don Antonio Erce Lizárraga.
Don José A. Felpeto Lagoa.
Don Antonio Barrera Sánchez.
Don José L. Martínez y García de las Heras.
Don Felipe Abarzuza Abarzuza.
Don Francisco J. Curiel Piña.
Madrid, 6 de agosto de 1973.
Por. delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.019/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resultado
del curso efectuado en la Escuela correspondiente, se
nombra Especialistas en Armas Pesadas-Coordinado
res de Fuego (AP), con antigüedad de 31 de julio
último, a los siguientes :
Comandante de Infantería de Marina.
Don José Gil Gundín,
Ill■■•••■••■•■••••-
Capitanes de Infantería de Marina.
Don José A. Sordo del Villar.
Don Guillermo Torres González-Novelles.
Don Angel Cepedano Dans.
Don Juan García Lizana.
Don Constantino García Fuentes.
Madrid, 6 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peria
Excmos. Sres. ...
Milicias Navales.
Nombramientos y prácticas.
Resolución delegada núm. 1.021/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Por reunir
las condiciones que establece la Orden Ministerial
número 3.656/63 (D. O. núm. 187), se promueve a los
empleos que se indica a los Cabos primeros de la
Sección de Milicias Navales que a continuación se
relaciona y se les asignan los destinos que al frente
de cada uno se expresan :
Alférez de Navío Ingeniero Alumno provisional de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada (Rama de Navales) :
Don Fernando Alberich Sotomayor.—ICO de
Cádiz.
Alféreces de Fragata Ingenieros Alumnos provi
sionales de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada (Rama de Navales) :
Don Enrique G. Vall Casamayor.—Dirección de
Construcciones Navales Militares.
Don Emilio Damiá y Bellés.—Servicio Técnico de
Casco y Máquinas e I. N. T. del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo.
Don Manuel Arnaldos Martínez.—ICO de Carta
gena.
2. Los anteriormente relacionados se presentarán
en su destino el día 1 de septiembre próximo, para
efectuar el período de prácticas de cuatro meses pre
visto en la citada Orden Ministerial.
3. Al terminar el período de prácticas, el Jefe de
la Dependencia rendirá un informe de cada uno de
los destinados en ella, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 3.° del artículo 39 del Reglamento Pro
visional de las Escalas de Complemento de la Armada,
aprobado por Orden Ministerial número 707/72
(D. O. núm. 291), y se remitirán directamente a la
Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 3 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución delegada núm. 1.022/73, de la jefa
tura del. Departamento de Personal.-1. Por re'unir
las condiciones que establece la Orden Ministerial nú
mero 3.656/63 (D. O. núm. 187), se promueve a
Alféreces-Alumnos Provisionales de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Infantería de Marina a los
Cabos primeros de la Milicia Naval Universitaria que
a continuación se relacionan y se les asigna el destino
que al frente de cada uno se expresa :
Don Manuel de la Hera Oca.—Tercio del Sur.
Don Manuel Tallada Casas.—Tercio de Armada.
Don Luis A. Díaz Sánchez-Pacheco.—Tercio de
Armada.
Don José Luis García Ferrero.—Tercio del Norte.
Don Vicente j. Vilarroig Martí.—Tercio de Ar
mada.
Don Mariano Pérez de la Cruz Blanco.—Tercio del
Norte.
Don César Garijo González.—Agrupación de Ma
drid.
Don Javier González-Estefani Aguilera.—Agrupd
ción de Madrid.
Don Enrique L. Rítis Santamaría.—Tercio de Le
vante.
2. Los anteriormente relacionados se presentarán
en su destino el día 1 de septiembre próximo para efec
tuar el período de prácticas de cuatro meses previsto
en la citada Orden Ministerial.
3. Al terminar el período de prácticas el Jefe de
la Unidad rendirá un informe de cada uno de los
destinados en ella, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 3.° del artículo 39 del Reglamento Provisio
nal de las Escalas de Complemento de la Armada,
aprobado por Orden Ministerial número 707/72 (DIA
RIO OFICIAL núm. 291) y se remitirán directamente
a la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 3 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Convocatorias.
O. M. núm. 537/73 (D).—Como resultado del
concurso-oposición anunciado por la Orden Ministe
rial de fecha 26 de febrero de 1973 (B. O. del Estado
número 78 y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA 'núm. 77) para cubrir 19 plazas vacantes en
el Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores de Fun
cionarios Civiles al servicio de la Armada, se publica
la relación de los opositores aprobados, así corno la
localidad que les ha correspondido por el orden de
censuras obtenidas :
1. Don Santigao Sanz Alonso. Madrid.
2. Don Bartolomé Cañas Morales. Cádiz.
-
3. Don Roberto Veiga Varela. Ferrol.
4. Don Domingo Antonio Rodríguez Varela. Fe.rrol.
5. Don Antonio Basoa Vilar. Ferrol.
6. Don Juan Gómez Fontenla. Ferrol.
7. Don Antonio Jiménez Bernal. Cádiz.
8. Don Alfonso Becerra Lago. Ferrol.
9. Don Fernando Chica Núñez. Cádiz.
10. Don Juan Márquez García. Cádiz.
11. Don Manuel Rendón Olvera. Cádiz.
12. Don José Vidal del Río. Ferrol.
13. Don Juan Rodríguez Mota. Cádiz.
14. Don Antonio Vigo Marín. Cádiz.
15. Don Angel García Velasco. Cádiz.
16. Don Manuel Ruiz Canales. Cádiz.
17. Don José Caruncho Muiño. Cádiz.
18. Don José María Bermúdez Fernández. Cádiz,
19. Don 'Pedro García Sánchez. Cádiz.
El personal reseñado deberá remitir a la Dirección
de Enseñanza Naval, dentro de los treinta días si
guientes a la publicación de esta Orden, los documen
tos que a continuación se expresan :
a) Partida de nacimiento.
b) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad contagiosa ni defecto psicofísico que im
posibilite para el servicio.
c) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes que justifique no hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funcionaciones públicas.
(1) Certificado de antecedentes expedido por la Je
fatura Central dé Tráfico.
e) Fotocopia del permiso de conducción.
Quienes dentro del plazo indicado no presentaren
en el Registro General del Ministerio de Marina la
documentación reseñada anteriormente serán elimina
dos de la lista de aprobados y quedarán anuladas to--
das sus actuaciones.
Madrid, 13 de julio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.027/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Finalizado con aprove
chamiento el Curso de Automovilismo y Medios An
fibios Mecanizados, para el que fueron nombrados
por Resolución número 378/72, de la Dirección de
Enseñanza Naval (D. O. núm. 288), los Sargentos
primeros de Infantería de Marina don Segundo Al
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arez Sanders, don Manuel Ramírez Uroz, don An
rés Hermida Castro y don Rodrigo Rey Novo, se
ispone que pasen_ destinados,
con carácter forzoso,
1Tercio de Armada, cesando en la Escuela de Apli
aoón.
Madrid, 7 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
xcrnos. Sres. ...
res. ...
Resolución núm. 1.024/73, de la Jefatura del
Departamento. de Personal.—Se dispone que los Sar
entos primeros de Infantería de Marina don Seve
ino Quintas Feijoo y don José María Sánchez Mar
ín pasen destinados, con carácter forzoso, al Tercio
e Armada, cesando en la Escuela de Aplicación..
Madrid, 7 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
xcmos. Sres. ...
res. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 1.025/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Finalizado con aprove
chamiento el Curso de Zapadores para el que fueron
nombrados por Resolución número 377/72, de la Di
rección de Enseñanza Naval (D. O. núm. 288), los
Sargentos de Infantería de Marina don Luis Lucas
(asado, don Daniel Mateo López, don Carlos Juan
Poveda y don Braulio González Vidal, se dispone
que pasen destinados, con carácter forzoso, al Tercio
de Armada, cesando en la Escuela de Aplicación.
Madrid, 7 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
E
S
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
xcmos. Sres.
res...,
• • •
Resolución núm. 1.026/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Finalizado con aprovechamiento el Curso de Comunicaciones Tácticas para
elque fueron nombrados por Resolución número 379/72, de la Dirección de Enseñanza Naval (D. O. nú
mero 288), los Sargentos de Infantería de Marinadon José Luis Losada Ameneiros, don José LuisIrada Delgado y clon Manuel T. Romeo Dopico,
dispone que pasen destinados, *con carácter forzoso,
Número 180.
al Tercio de Armada, cesando en la Escuela de Apli
cación.
Madrid, 7 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 30 de junio de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor de la Armada don Manuel
Touriño Vázquez.—Haber mensual que le correspon
de : 21.210,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferro' del Caudillo desde el día 1 de
octubre de 1973.—Reside en el Ferrol del Caudillo.
Orden de retiro : D. O. M. número 55/73 (5).
Contramaestre Mayor de la Armada don Francisco
Huelva de los Santos.—Haber mensual que le corres
ponde : 20.160,00 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de noviembre
de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Orden
de retiro : D. O. M. número 87/73 (5) (22).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que corno trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tia.d de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y I‘lilitar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 30 de junio de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
'Sí
(Del D. O. del Ejército núm. 174, Apéndice, pá
gina 10.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 6 de julio de 1973.—E1 General Secreta
rio, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Escribiente Mayor de la Armada (Ion Francisco
Sarriegui Goicoechea.—Haber mensual que le corres
ponde : 21.630,00 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Guipúzcoa desde el día 1 de abril
de 1973.—Reside en San Sebastián.—Orden de re
tiro : D. O. M. número 63/73 (5) (21).
Celador Mayor de Puerto y Pesca don José Gar
cía Bermúdez.—Haber mensual que le corresponde :
19.530,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
mayo de 1973.—Reside en El Ferrol (lel Caudillo.—
Orden de retiro : D. O. M. número 64/73 (5) (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
LXVI
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 6 de julio de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tanwrit.
(Del D. O. del Ejército núm. 174, Apéndice, pá
gina 13.)
EDICTOS
(445)
Don Ignacio Echarandio Arteche, Alférez de Na
vío (R. N. A.), Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Algeciras y del expediente
número 71/73, instruido por pérdida de Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Ceuta Manuel Jiménez Palma,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Estrecho, de fecha
17 de julio de 1973, se declaró nulo y sin valor el
documento aludido, incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras, a los veintiséis días del mes de
julio de mil novecientos setenta y tres.—E1 Alférez
de Navío (R. N. A.), juez instructor, Ignacio Eclia
randio Arteche.
(446)
Don José Torres Rendón, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que por decretos de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Estrecho recaídos en
los correspondientes expedientes, han sido declara
dos nulos los siguientes documentos :
Cartilla del Servicio Militar de :
Juan Antonio Vázquez Hernández, número 248(2)/
1959.
Fernando Alonso Peralta, número 132 his/67.
Francisco Navarro Paredes, número 281/70.
Alfonso Palomino Escobar, número 32/62.
José Camacho Monje, número 10/66.
Miguel Gelos Zaldívar, número 33(1) bis/62.
Simón Romero Pérez, número 214/57. Todos d
Cádiz.
Incurriendo en responsabilidad quienes lo posean y
no los entreguen a las Autoridades.
Cádiz, 27 de julio de 1973.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, José Torres
Rendón.
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(447)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío de la Armada, juez instructor del expediente
número 318, de 1973, instruido por pérdida de Li
breta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval de
Jesús Rodríguez Ríos,
Hago saber: Que por decreto auditoriado han sido
declarados nulos dichos documentos, incurriendo en
responsabad el que haga uso de los mismos.
Callas, 27 de julio de 1973.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Belarinino Martínez Sánchez.
(448)
Don Gabriel Campomar Gili, Teniente Cpronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de Documentos número 94/73, instrui
do por la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de don Pablo Bisbal Estades,
Hago saber: Que por decreto auditorrádo de fecha
16 de julio de 1973 ha sido declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que haga uso del mismo y no lo en
tregue a la Autoridad de Marina.
Puerto de Sóller, 23 de julio de 1973.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Ga
briel Canipomar Gili.
(449)
Don Ascensión Díaz Martín, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 75/1973, instruido,
por pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del
Trozo de La Línea de la Concepción Antonio Coello
Salas, número 10 del reemplazo de 1967,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Zona Marítima, de fecha
23 de julio, ha sido declarado nulo y sin valor dicho
documento, incurriendo en responsabilidad quien baga
uso del mismo.
La Línea de la Concepción, a 23 de julio de 1973.
El Teniente de Navío, juez instructor, Ascensión Díaz
Martín.
(450)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te administrativo de Pérdida de Documentos nú
mero 345./73, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Distrito
de Vigo Carlos Macías Pérez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico, de fecha 20 de julio
de 1973, fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
.-••■■•■•.
documento, incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 28 de julio de 1973.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Monta
ñés Loza.
(451)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
administrativo de Pérdida de Documentos núme
ro 340/73, Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Distrito del Trozo de Vigo José Ramón
Pereira Comesaña,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico, de fecha 20 de julio
de 1973, fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento, incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 26 de julio de 1973.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(452)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
administrativo de Pérdida de documentos núme
ro 328/73, Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Vigo Antonio Domingo Do
rillo Barrul,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico, de fecha 20 de julio
de 1973, fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento, incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 26 de julio de 1973.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Sccundino Mon
tañés Loza.
(453)
Don José Lloret Chamorro, Alférez de Navío (RNA),
juez instructor del expediente de pérdida de la
Tarjeta de Identidad Marítimo Deportiva corres
pondiente al Título de Patrón de Embarcaciones
Deportivas a Motor de segunda clase pertenecien
te a don Carlos Macía Dura,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Jurisdicción ha quedado sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad quien lo encontrare y no hiciera entrega a las
Autoridades de Marina.
Cartagena, 28 de julio de 1973.—E1 Alférez de
Navío (RNA), Juez instructor, José Lloret Cha
morro.
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(454)
Don Manuel Sánchez-Mellado Castro, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor del
expediente de pérdida de documentos número 32
de 1972, instruido a favor de don Vicente Cervera
de Góngora por extravío de la Cartilla Naval nú
mero 237/Trip./1945,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 14 de julio de 1973 se ha declarado nula y sin
valor alguno la citada Cartilla Naval ; 'incurriendo en
responsabilidad la persona que la encuentre y no haga
entrega a las Autoridades de Marina.
Madrid, 26 de julio de 1973.—El Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
Sánchez-illellado Castro.
(455)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 336/73, instruido por la pérdida de la Car
tilla Naval Militar del inscripto del Trozo de Bil
bao, folio 27/60, Pablo López Alonso,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 27 de julio de 1973.—El Comandante de
Máquinas de la Armada, Juez instructor, Juan lcaza
Apellániz.
(456)
Don Ramón Soriano Conte-Lacoste, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar
de Marina del Distrito Marítimo de San Felíu de
Guixols, y Juez instructor del expediente número
186/72, instruido por pérdida del Título y Tarjeta
de Patrón de Embarcaciones Deportivas a Motor
de segunda clase de don Enrique Font Mas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del 26 de
julio de 1973 del excelentísimo señor Capitán Gene
ral de la Zona Marítima del Mediterráneo se declara
justificado el extravío de dicho docuriiento, quedando
nulo y sin valor alguno ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo hallare y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
San Felíu de Guixols, a 28 de julio de 1973.
El Capitán de Corbeta (RNA), Juez instructor, Ra
món Soriano Conte-Lacoste.
LXVI
(457)Don Ramón Soriano Conte-Lacoste, Capitán de Cor.beta de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar
de Marina del Distrito Marítimo de San Felíti deGuixols y Juez instructor del expediente número
185/72, instruido por pérdida del Título y Tarjetade Patrón de Embarcaciones Deportivas a Vela de
don Enrique Font Mas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del 26 de
julio de 1973 del excelentísimo señor Capitán Gene
ral de la Zona Marítima del Mediterráneo se declara
justificado el extravío de dicho documento, quedando
nulo y sin valor alguno ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo hallare y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
•
San Felíu de Guixols, a 28 de julio de 1973.
El Capitán de Corbeta (RNA), juez instructor, Ra
món Soriano Conte-Lacoste.
(458)
Don Alejandro Morillo Ramos, Teniente de Navío,
Ayudantt Militar de Marina de Noya e instructor
del expediente administrativo número 333/73, ins
truido por la pérdida del Nombraráiento de Patrón
de Pesca de Bajura del inscripto del Distrito de
Noya Pedro Noya Cao, folio 197/944,
Hago saber': Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Marí
tima del Cantábrico de fecha 20 de julio del presente
ario ha sido declarado nulo y sin ningún valor el citado
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Noya, 31 de julio de 19734—El Teniente de Navío,
instructor, Alejandro Morillo Ramos.
(459)
Don Alejandro Morillo Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Noya e instructor
del expediente administrativo número 332/73, ins
truido por la pérdida del Nombramiento de Patrón
de Cabotaje del inscripto del Distrito de Noya Ha
silio Pérez Hernio, folio 21/958,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Marí
tima del Cantábrico de fecha 20 de julio del presente
ario ha sido declarado nulo y sin ningún valor el citado
documento ; incurriendo ení responsabilidad quien lo
posea y no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Noya, 31 de julio de 1973.—El Teniente de Navío,
instructor, Alejandro Morillo Ramos.
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